




















































































































































































































































































駐在地 人数 県 人数 自治州 人数
Granada 5 Granada 5
Andalucía 14Andújar 8 Jaén 9Jaén 1
Arévalo 3 Ávila 3
Castillay León 20
Rodrigo 1 Salamanca 2Salamanca 1
Segovia 3 Segovia 3
Medina 2
Valladolid 12Olmedo 1Peñafiel 1
Valladolid 8
Cuenca 2 Cuenca 2 Castilla-La Mancha 3Talavera de la Reina 1 Toledo 1
Badajoz 2 Badajoz 2 Extremadura 5Cáceres 3 Cáceres 3
Santiago 1 La Coruña 1 Galicia/Galiza 1






駐在地 人数 県 人数 自治州 人数
Jerez 3 Cádiz 3 Andalucía 3
Zaragoza 2 Zaragoza 2 Aragón 4? 1 ? 1
Aranda 1 Burgos 1 Castilla y León 2León 1 León 1
Madrid 4 Madrid 4 Madrid 4
Albacete 1 Albacete 2 Castilla-La Mancha 3Hellín 1
Manzanares 1 Ciudad Real 1
Badajoz 4 Badajoz 4 Extremadura 4
A Coruña 2 A Coruña 5 Galicia/Galiza 5Santiago 3
Vinaròs 1 Castelló 1 València 1








駐在地 人数 県 人数 自治州 人数
Cádiz 2 Cádiz 2
Andalucía 15




Albacete 2 Albacete 2
Castilla-La Mancha 3
Manzanares 1 Cíudad Real 1
Ferrol 1 A Coruña 1 Galicia/Galíza 1
Cartagena 3
Murcia 6 Murcia 6Lorca 1
Murcia 2
Orihuela 1 Alacant 1
València 3
Morvedre/Sagunt 2 València 2
Cervera 2 Barcelona 2
Catalunya 5
Tortellà 3 Girona 3
計29人（延べ33人）
表13
カネット・ダ・マル Canet de Mar
（マレスマMaresme郡、バルセローナ Barcelona県）
人口：1717年1,861人、1787年3,356人
駐在地 人数 県 人数 自治州 人数
Cádiz 15 Cádiz 15 Andalucía 15
A Coruña 1 A Coruña 1
Galicia/Galiza 4
Vilaxoán 3 Pontevedra 3
Cartagena 1 Murcia 1 Murcia 1
Alzira 1
València 5 València 5Xàtiva 2
València 2








駐在地 人数 県 人数 自治州 人数





Jaen 1 Jaén 1
Málaga 2 Málaga 2
Ciudad Rodrigo 1 Salamanca 1 Castilla y León 1
Madrid 1 Madrid 1 Madrid 1
Logroño 1 La Rioja 1 La Rioja 1
Cartagena 3
Murcia 2 Murcia 2
Murcia 2
València 1 València 1 València 1






駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Almería 2 Almería 2
Andalucía 4
Ronda 2 Málaga 2
A Coruña 1
A Coruña 2 Galicia/Galiza 2
Santiago 1





Calella 6 Barcelona 6 Catalunya 6







駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Aranda 1 Burgos 1 Castilla y León  2Segovia 1 Segovia 1
Alcalá 3 Madrid 5 Madrid 5Aranjuez 2
Logroño 2 La Rioja 2 La Rioja 2






駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Valderas 3 León 3 Castilla y León 7Palencia 4 Palencia 4
Logroño 2 La Rioja 2 La Rioja 2





駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Zaragoza 1 Zaragoza 1 Aragón 1
Madrid 1 Madrid 2 Madrid 2Aranjuez 1
Cartagena 1 Murcia 3 Murcia 3Murcia 2








駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Palencia 3 Palencia 3
Castilla y León  4
Tordecillas 1 Valladolid 1
Tuy 1 Pontevedra 1 Galicia/Galiza 1
Gironella 3 Barcelona 3 Catalunya 3
計 8人
表20
アレンチ・ダ・マル Arenys de Mar
（マレスマ Maresme郡、バルセローナ Barcelona県）
人口：1717年1,245人、1787年4,253人
駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Málaga 2 Málaga 2 Andalucía 2
A Coruña 1 A Coruña 1 Galicia/Galiza 1






駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Teruel 2 Teruel 2 Aragón 2
Palencia 1 Palencia 1 Castilla y León 1








駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Madrid 2 Madrid 2 Madrid 2
Guadalajara 2 Guadalajara 2 Castilla-La Mancha 2
Manlleu 1 Barcelona 1 Catalunya 1
計 3人 （延べ5人） 
表23
サン・イポーリット・ダ・ブルトラガー Sant Hipòlit de Voltregà
（ウゾーナ Osona郡、バルセローナ Barcelona県）
人口：1717年1,381人、1787年1,832人
駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Granada 3 Granada 3 Andalucía 3
計 3人
表24
サン・キルザ・ダ・バソーラ Sant Quirze de Besora
（ウゾーナ Osona郡、バルセローナ Barcelona県 )
人口：1717年582人、1787年943人
駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Santiago 2 A Coruña 2 Galicia/Galiza 2
St. Quirze de Besora 1 Barcelona 1 Catalunya 1
計 3人 
表25
ムニストロール・ダ・ムンサラット Monistrol de Montserrat
（バージャス Bages郡、バルセローナ Barcelona県）
人口：1717年339人、1787年1,341人
駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
León 2 León 2 Castilla y León 2
Vilaxoán 1 Pontevedra 1 Galicia/Galiza 1







駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Valladolid 1 Valladolid 1 Castilla y León 1




（セルバ Selva郡、ジローナ Girona県 )
人口：1717年1,829人、1787年3,783人
駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Castelló de la Plana 1 Castelló 1 València 1




（バルサルネス Barcelonès郡、バルセローナ Barcelona県 )
人口：1717年35,928人、1787年100,160人
駐在地 人数 県 人数 自治州 人数 
Buenos Aires 1 スペイン領アメリカ植民地 1
Córdova 1 Córdova 1 Andalucía 2Málaga 1 Málaga 1
Lorca 2 Murcia 3 Murcia 3Murcia 1

































































































21） 表10～表27と、表28の典拠は、表２と同じく、Arxiu Nacional de Catalunya 
(A.N.C.) Fons Castañer, 02.04.25.02, Llibre de major de Josep Castañer 1780‒1788.
人口のデータは、Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, vol. 3, Les 




23） Jaume Torras, Fabricants sense fàbrica: Els Torelló, d’Igualada (1691–1794), 
─ ─67
カスタニェー社の販売台帳を通して見る18世紀カタルーニャ綿業
Eumo Editorial, Vic, 2007.
24） Jaume Torras, “La penetració comercial catalana a l’Espanya interior en el segle 
XVIII. Una proposta d’explicació”, dins Els catalans a Espanya, 1760–1914, 
Universitat de Barcelona/Editorial Afers, 1996, pp. 27‒30; Ernest Lluch, Las 
Españas vencidas del siglo XVIII, Crítica, Barcelona, 1999; Assumpta Muset, 
“Catalunya y el mercado español en el siglo XVIII”, dins Els catalans a Espanya, 
1760–1914, Universitat de Barcelona/Editorial Afers, 1996, pp. 419‒428.
25） Assumpta Muset, Catalunya i el mercat espanyol al segle XVIII: els traginers i els 
negociants de Copons i Calaf al segle XVIII, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 1997.
26） DD.AA., Els catalans a Espanya, 1760–1914, Universitat de Barcelona/Editorial 
Afers, 1996.所収の数編の論文。
27） 例えば、Alex Sánchez, “L’estructura comercial d’una fàbrica d’indianes 
barcelonina: Joan Rull i Cia. (1790‒1821)”, Recerques: història, economia, cultura, 
núm. 22, 1989, pp. 9‒24. この論文では、更紗製造企業ルイ社とカネットの商
人との関係について言及されている。
28） Eugenio LARRUGA, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, 
comercio, fábricas y minas de España, t. XXI, Madrid, (D. Antonio Espinosa) 1792, 
p. 168; Almanak Mercantil ó Guía de Comerciantes para el año de 1796. Por D.








30） トゥルタリャーの農村工業については、Francisco de Zamora, Diario de los 
viajes hechos en Cataluña, Barcelona, Ed. Curial. 1973, pp. 322‒323.
31） Zamora, Diario de los viajes…, p. 264.
32） Zamora, Diario de los viajes…, pp. 322‒323.
33） Assumpta Muset, Catalunya i el mercat espanyol, pp. 120‒127.
34） Ayuntamiento de Valderasの HP （http://www.aytovalderas.es/index.php/mod.
pags/mem.detalle/idpag.12/idmenu.124/chk.11c50cccf47e4823716da760d82f22ce.
html）．2012年10月５日閲覧。




36） 1786年時点で、人口規模１位はバルセローナ100,160人、２位レウス Reus 
14,514人， ３位タラゴーナ Tarragona 9,909人， ４位マタローMataró 9,657人。
37） イグアラーダ、ベルガ、マンリェウの農村工業と工業化については、奥野
「18世紀カタルーニャの地域工業化」47‒69頁。
38） Sánchez, “Crisis económica y respuesta empresarial”, p. 493.
39） Biblioteca de Catalunya, Fons Gònima, Cartes rebudes de Companyia de Filats, 












42） Torras, “Penetració comercial...”, pp. 28‒30. 奥野「スペインの地域的多様性」、
34‒35頁。
